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1. Inleiding 
Een eerder uitgevoerde proef in een koude kas gaf enerzijds een ongelijke 
opkomst van de zaailingen en anderzijds een zeer ongelijke stand. Daarom 
is overgegaan op een teelt in potten. 
In hoofdzaak is de invloed van diverse stoffen in verschillende concentra­
ties nagegaan. Oriënterend is ook de invloed van het moment van spuiten 
onderzocht. Er is tweemaal gezaaid. De uitkomsten van beide zaaisels worden 
hieronder beschreven. 
2. Proefopzet 
Om de groei beter te beheersen is gebruik gemaakt van een teelt in potten. 
In de potten is "breedwerpig" gezaaid. Na opkomst is uitgedund op 7 planten 
per pot (potdoorsnede ca. 10 cm). Er is voor gezorgd, de verdeling van de 
planten zo gelijk mogelijk te houden in de potten. 
Aanvankelijk zijn de potten "warm" gezet in kas 402. 
Hierdoor kreeg men een gelijkmatige opkomst. Na het kiemen zijn de potten 
bij lage temperatuur in kas 103-24 gezet. 
Het eerste zaaisel is op 21 november 1984 uitgevoerd.De gegevens van dit 
zaaisel worden proef I genoemd. 
Voor de tweede keer is op 13 februari 1985 gezaaid. Dit is proef II. Beide 
proeven zijn in 4-voud uitgevoerd. 
Elk veldje bestond uit 3 potten, met in elke pot 7 planten, dus 21 planten 
per parallel. 
Voor de diverse bepalingen zijn 20 radijzen gebruikt. 
In bijlage 1 zijn de cultuurgegevens opgenomen. Bijlage 2 geeft de gemiddel­
de temperatuurgegevens per decade. 
De volgende behandelingen zijn vergeleken. 
1. Onbehandeld, controle. 
2. Water met 0,5 ml/1 Agral (=uitvloeier). 
3. CCC 600 mg/1 a.st. (= 1,5 ml/1 CCC handelsoplossing 40%). 
4. Alar 2000 mg/1 a.st. (= 3,125 g/1 handelspoeder 64%). 
5. Alar 800 mg/1 a.st. (= 1,25 g/1 handelspoeder 64%). 
6. Alar 400 mg/1 a.st. (= 0,6 g/1 handelspoeder 64%). 
7. Alar 200 mg/1 a .st. ( = 0,3125 g/1 handelspoeder 64%). 
8. Ethrel 96 mg /I a.st.(=0,2 ml/1 handelsoplossing 48%). 
9. Ethrel 38,4 mg/1 a.st.( - 0,08 ml/1 handelsoplossing 48%). 
10. Ethrel 19,2 mg/1 a.st.( = 0,04 ml/L handelsoplossing 48%). 
11. Ethrel 9,6 mg/1 a. st.( = 0,02 ml/1 handelsoplossing 48%). 
12. Ethyleen ca. 1 dpm gedurende 24 u. 
13. Alar 800 mg/1 s.st. 1 week na 't zaaien. 
14. Alar 800 mg/1 £.>st. 3 weken na 't zaaien. 
15. Alar 800 mg/1 a.st. 4 weken na 't zaaien. 
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16. Ethrel 38,4 mg/1 a.st. 1 week na 't zaaien. 
17. Ethrel 38,4 mg/1 a.st. 3 weken na 't zaaien. 
18. Ethrel 38,4 mg/1 a.st. 4 weken na 't zaaien. 
19. Planten 24 u. in een vat zonder extra ethyleen (alleen bij proef II, 
controle beh.12). 
Behandeling 2 t/m 12 en (19 bij proef II) zijn 2 weken na 't zaaien uit­
gevoerd . 
Aan alle spuitvloeistoffen is 0,5 ml/1 Agral toegevoegd. 
De verspoten hoeveelheden spuitvloeistof geeft bijlage 3. 
De plattegrond is in bijlage 4 opgenomen. 
3. Realisatie van de proef. 
De proef is volgens schema uitgevoerd. De ethyleen toediening vond in va­
ten met een inhoud van 250 1. plaats. In bijlage 5 zijn de ethyleen-gehalten 
opgenomen. De monsters zijn getrokken aan 't eind van de toedieningsperiode. 
In proef II is ook een "vatcontrole" opgenomen (beh.19). 
In proef I verliep de groei langzamer dan in proef II. 
Bij proef II zijn tegen 't eind van de proef soms de planten iets slap gegaan. 
4. Resultaten. 
Er is 4x gemonsterd. Per monster is steeds één parallel geoogst. Voor proef I 
is gemonsterd op 7-22 januari, 5-19 februari. Dat is resp. 47-62-76 en 90 
dagen na 't zaaien. 
Proef II is gemonsterd op 20-26maart , 2-10 april. 
Dit is resp. 36-42-49 en 57 dagen na 't zaaien. 
De gegevens zijn in bijlage 6 blz. 1 t/ml6 opgenomen. 
De verkorte gegevens geven grafiek 1 t/m 16 weer. 
4.1 Bladlengte. 
De bladlengte is in mm. uitgedrukt. Per plant (20 per parallel) is steeds 
't langste blad gemeten. 
Bij 't eerste zaaisel nam de bladlengte ca 5 cm. per 14 dagen toe (uitge­
zonderd tussen de 1 en 2 monstername). Bij proef II was bij de eerste 
bepaling al de maximale bladlengte bereikt. 
Bij beide zaaisels geeft "water" CCC en ethyleen korter blad. Het effect 
is bij 't eerste zaaisel groter dan bij 't tweede zaaisel. 
Globaal genomen geeft Alar korter blad naarmate de concentratie toeneemt 
(proef I). Bij proef II is dit effect minder systematisch. 
Ethrel geeft mogelijk iets korter blad dan de onbespoten planten, maar He 
invloed van de oplopende concentratie is gering en lijkt niet betrouwbaar 
(proef I). 
Bij proef II wordt de bladstrekking in 't geheel niet geremd. 
Ten aanzien van 't moment van spuiten kan men stellen, dat Alar later spui­
ten effectiever is t.a.v. 't kort houden van 't loof. Dit geldt sterker 
voor 't eerste zaaisel dan voor 't tweede zaaisel. 
Ethrel geeft globaal genomen bij 't eerste zaaisel maar weinig korter blad 
door later te spuiten. Bij 't tweede zaaisel lijken de 2 laatste bespuitina-
en wel 't blad wat korter te houden, vooral de laatst uitgevoerde bespui­
ting. 
4.2 Vers bladgewicht. 
Het bladgewicht is uitgedrukt in grammen. Het bladgewicht is per behande­
ling per monstername bepaald. De uitkomsten vertonen enige overeenkomst 
met de bladlengte. 
De planten van 't eerste zaaisel nemen bij de latere monsters sterk toe 
in gewicht (ca 15 g. per 14 dagen). 
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Bij het tweede zaaisel is gemiddeld het maximale versbladgewicht bij de 
eerste monstername al bereikt. 
"Water" geeft t.o.v. onbehandeld minder gewicht. 
CCC reduceert het versbladgewicht sterker dan onbehandeld en water, vooral 
bij het eerste zaaisel. 
Vermoedelijk geeft ook ethyleen reductie van het bladgewicht, maar bij 
het eerste zaaisel komt dit niet tot uiting, bij het tweede zaaisel wel. 
Het niveau van de reductie van het versbladgewicht is iets sterker dan bij 
CCC (zie ook bladlengte). 
Zowel bij het eerste als tweede zaaisel geven de hoogste drie Alar concen­
traties reductie van het versbladgewicht. 
De laagste concentratie is niet werkzaam (of geeft meer vers blad, zie 
1 zaaisel). 
De invloed van Ethrel is zeer dubieus t.a.v. de toenemende concentraties. 
Wordt 800 mg/1 Alar gebruikt, dan geven latere bespuitingen meer reductie 
van het vers gewicht dan de vroegste bespuiting. Dit geldt voor beide zaaisels. 
Bij Ethrel geldt een zelfde tendens voor het tweede zaaisel. De uitkomsten 
van het eerste zaaisel zijn weinig systematisch, mogelijk door afwijkingen 
van beh. 9? 
4.3 Droog bladgewicht. 
Ook dit gegeven is uitgedrukt in grammen. 
Voor het eerste zaaisel geldt een toename van ca 0,8 g per 14 dagen. Bij het 
tweede zaaisel is de toename veel geringer. • 
Globaal genomen komen de resultaten overeen met het vers bladgewicht. Uitge­
zonderd de uitkomsten van de invloed van het moment van spuiten (28 week bij 
Alar en Ethrel bij het 2 zaaisel). 
4.4 Percentage_droge stof van het blad. 
6 6 Het droge stofgehalte neemt bij het eerste zaaisel toe tussen de 1 en de 2 
monstername, om daarna af te nemen. 
Dit wijst op "bladgroei door vacuolen-vulling" na de tweede monstername. 
Bij het tweede zaaisel neemt het droge stofgehalte toe na de tweede monster­
name. Vermoedelijk heeft hierbij het verlies van turgor een rol gespeeld. 
Alar geeft enige verhoging van het droge stofgehalte van het blad. 
Bij het eerste zaaisel alleen bij de twee laagste concentraties,bij het 2 zaai­
sel bij de drie laagste concentraties, waarbij een optimum wordt verkregen bij 
400 en 800 mg/1. 
Ethrel lijkt bij toenemende concentratie een hoger droge stofgehalte te geven 
maar bij beide zaaisels wijkt 19.2 mg/1 af (één maal in positieve en één maal 
in negatieve zin). 
De invloed van het moment van Alar spuiten geeft bij het eerste zaaisel volledig 
afwijkende uitkomsten t.o.v. het tweede zaaisel. 
Verhoging van het droge stofgedeelte geeft Alar 800 mg/1 als in de 2 , 3 of 4 
week na het zaaien wordt gespoten. Ethrel 38.4 mg/1 geeft een hoger droge stof­
gehalte naarmate later wordt gespoten. 
4.5 Vers_knolgewicht. 
Het vers knolgewicht is uitgedrukt in grammen per knol. 
Uit praktisch oogpunt is dit het belangrijkste gegeven. Want wat baadt een be­
tere kwaliteit, als dit een veel langere teeltduur vraag t. 
Bij het eerste zaaisel neemt het knolgewicht sterk toe, tussen de 2 en 4 mon­
stername (ca. 7,5 gram per week). 
Bij het tweede zaaisel nam het knolgewicht vooral tussen de tweede en derde 
monstername toe en nam het gewicht gemiddeld af bij de vierde monstername! 
Hierbij moeten storingen een rol hebben gespeeld. 
Over het algemeen heeft bij het eerste zaaisel het toepassen van groei-
regulatoren negatief gewerkt op het knolgewicht. Een duidelijke uitzondering 
hierop vormt het spuiten van de hoge Ethrel concentratie (96 mg/1) en het toe­
passen van 38.4 mg/1 Ethrel één week na het zaaien toegepast. 
Bij het tweede zaaisel geeft eveneens de hoge Ethrelconcentratie (96 mg/1) de 
hoogste opbrengst aan verse knollen, maar ook CCC en Alar in de laagste concen­
tratie toegepast werken produktie verbeterend. 
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4.6 Droog_knolgewicht. 
Het droogknolgewicht is uitgedrukt in grammen per 10 knollen. Hoewel ook 
hierbij veel bespuitingen nadelig zijn voor de droge stofproduktie wordt 
bevestigd het mogelijk positieve effect van de lage Alar concentratie 
(beide zaaisels), de hoge Ethrel concentratie (beide zaaisels), maar CCC 
is t.a.v. de droge stofproduktie nadelig bij het eerste zaaisel tendeert 
later spuiten naar een geringere produktie (Alar en Ethrel) en bij het 
tweede zaaisel geldt dit niet voor Alar, maar is bij zowel Alar als Ethrel 
de produktie lager t.o.v. onbehandeld als de één na hoogste concentratie 
wordt verspoten in week 1,2,3 en 4. 
4.7 Het percentage droge stof van de_knollen. 
Het percentage droge stof t.o.v. de verse knolproduktie verschilt ernstig 
tussen de eerste en tweede zaaiing. Dit bemoeilijkt de beoordeling. 
De laatst uitgevoerde bespuiting met Ethrel(2 weken nà het zaaien) geeft bij 
beide zaaisels verbetering van het droge stofgehalte van de knollen. 
4.8 Percentage knolvorming. 
Bij het eerste zaaisel is de knolvorming minder spontaan verlopen dan bij 
het tweede zaaisel, mogelijk veroorzaakt door lichtgebrek gecombineerd met te 
hoge temperaturen. 
In niet één van de gevallen heeft het toepassen van remstoffen de knol-
vorming duidelijk verbeterd. 
4.9 Knollengte. 
De knollengte is uitgedrukt in mm. per knol. 
Bij teveel natuurlijke GA's in de knol (hypocotyl) wordt de knol lang en 
is de kans groot, dat een minder rondvormig orgaan wordt gevormd. 
Een geringere lengte moet dan ook als gunstig worden beschouwd en verwacht 
werd dat de remstoffen dit zouden veroorzaken. 
Bij het eerste zaaisel was pas bij de vierde monstername de knolvorming 
duidelijk gerealiseerd. 
Dit is af te lezen aan de geringere lengte t.o.v. de eerder genomen monsters. 
Bij het tweede zaaisel was van duidelijke knolvorming sprake bij de tweede 
monstername. 
Ethyleen en CCC zijn niet van invloed op de knollengte. Alar geeft kortere 
knollen bij toenemende concentratie en Ethrel geeft eerder langere knollen 
bij toenemende concentratie (geldt voor beide zaaisels). 
Later spuiten verhoogt de kans op kortere knollen bij Alar (vrij duidelijk bij 
het eerste zaaisel, minder systematisch bij het tweede zaaisel) en bij Ethrel 
geldt ongeveer het zelfde maar het effect is duidelijk minder sterk, vooral bij 
het tweede zaaisel. 
4.10 Knolbreedte. 
De knolbreedte is uitgedrukt in mm. per knol. Verwacht werd en als gunstig moet 
worden beoordeeld een grotere breedte. Bij het eerste zaaisel wordt de knol-
breedte over het algemeen nadelig beinvloed door de groeiremmers (mogelijk Ethrel 
38,4 mg/1 in de 2e week verspoten uitgezonderd). 
Bij het tweede zaaisel geeft CCC de breedste knollen en geeft ook Alar in de 
laagste concentratie toegepast, kans op een wat grotere breedte. 
4.11 Verhouding knolbreedte/knollengte. 
De knolbreedte is gedeeld door de knollengte. Is de uitkomst hiervan dicht bij 
één, dan is de knol ca. rond, is de uitkomst meer dan één dan is de knol rond 
afgeplat, hetgeen fraaier oogt, dan een uitgerekte knol (uitkomst < 1). 
Voor dit gegeven geldt ca. 1 als ideaal, maar is meer dan 1 beter dan minder dan 
1. 
Bij het eerste zaaisel geeft Alar in de twee hoogste concentraties toegepast 
een duidelijke verbetering van de vorm t.o.v. onbehandeld. 
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Ethrel is minder effectief en alleen de één na hoogste concentratie 
werkt vormverbeterend. 
De beste tijd v/an spuiten lijkt voor Alar omstreeks de le en 2e week te 
liggen, voor Ethrel vermoedelijk omstreeks de 2e week na het zaaien. 
Bij het tweede zaaisel werken de remmers globaal genomen positiever dan 
bij het eerste zaaisel. 
Vormverbetering geeft CCC, Alar de hogere concentraties (hoewel 800 ma/1 
hierbij uit de boot valt) en Ethrel bij toenemende concentraties (maar de 
mate waarin is gering). 
Over het algemeen lijkt bij Alar een vroegere bespuiting de vorm gunstiger 
te beinvloeden dan de later uitgevoerde bespuitingen. Bij Ethrel geeft de 
bespuiting in de derde week uitgevoerd de beste knolvorm, maar of dit een 
optimum betreft of een toevallig gegeven, kan uit de cijfers niet gedestil­
leerd worden. 
4.12 Knol/loofverhouding van het verse materiaal. 
Het knolgewicht is gedeeld door het loofgewicht. Het lag in de bedoeling 
deze verhouding te verhogen. Hogere waarden moeten dus als positief worden 
beschouwd. 
Bij het eerste zaaisel neemt de knol/loof verhouding toe, bij het tweede 
zaaisel is dit van de le tot en met de derde monstername ook het geval, 
maar neemt deze verhouding daarna af. Oorzaak, doorschieten van de plan­
ten? 
Bij het eerste zaaisel geeft Alar 800 en 2000 mg/1 verbetering van de knol-
loofverhouding en lijkt het beste moment van spuiten in de le of 2e week 
na het zaaien te liggen. 
Bij het tweede zaaisel werkt vooral CCC gunstig, gevolgd door de hoge 
Ethrel concentratie. Bij Alar voldoen nu (2e zaaisel) de twee laagste con­
centraties het beste. Ten aanzien van het moment van spuiten krijgt men de 
indruk, dat Bg beter wat later (3e of 4e week na het zaaien) kan worden toe­
gepast en Ethrel omstreeks de 3e week. 
4.13 Knol/loofgewicht van het droge materiaal. 
Dit gegeven verschjlt niet wezenlijk van het vers materiaal, alleen het 
niveau verschilt. Daarom wordt hier volstaan met te verwijzen naar punt 4.12. 
4.14 "Bladdikte" vers materiaal. 
7 2 Met bladdikte wordt hier bedoeld het aantal mg per cm blad. Aangenomen 
mag worden dat remstoffen dit guotient verhogen en dit in zekere mate samen­
gaat met donkerder blad, dus een betere bladkleur, plantkwaliteit. 
Bij het eerste zaaisel neemt de "bladdikte" toe bij de latere monsternames, 
bij het 2e zaaisel is het tegenovergestelde het geval. Ook de uitkomsten 
van de behandelingen zijn tegenstrijdig bij de beide zaaisels. Bij het eer­
ste zaaisel geeft ethyleen, Alar 400 mg/1 en in mindere mate 200 en 800 mg/1 
een "dikker" blad, evenals Ethrel bij toenemende concentratie met een max. 
voor 38.4 en 96 mg/1. Om het dikste blad te krijgen lijkt zowel bij Alar 
als Ethrel in de 2e of 3e week na het zaaien gespoten moeten worden. 
Bij het tweede zaaisel geven alle behandelingen een geringere dikte (mis­
schien uitgezonderd Ethrel 38,4 mg/1 in de le week verspoten). 
4.15 "Bladdikte" van het droge materiaal. 
Dit is op de zelfde wijze uitgedrukt als het verse materiaal. Door het ge­
ringe drooggewicht zijn de waarden laag en door gelijke afrondingen minder 
verfijnd. 
Bij het eerste zaaisel stemt de invloed van Alar en Ethrel concentratie 
aardig overeen met de "verse bladdikte", de invloed van het moment van spui­
ten van deze stoffen echter niet. Alar lijkt vooral "vroeg" (le week) en 
Ethrel wat later (2e week) verspoten te moeten worden om een optimale dikte 
te verkrijgen. 
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Bij het tweede zaaisel zijn in tegenstelling tot de "verse bladdikte" 
wel gunstige effecten door de remstoffen waargenomen, maar aangezien 
de eventuele positieve effecten niet het effect van "water" overtreffen, 
zal hieraan niet veel waarde worden gehecht en wordt dit niet verder be­
sproken. 
5. Discussie 
1. Om een "algemene" indruk te krijgen, zijn de gegevens van proef 1 en 2 
gemiddeld. Dit is niet geheel juist. De lichtomstandigheden in de kas ver­
schillen sterk bij beide teelten, hetgeen de knolvorming en teeltduur be-
invloedt. 
Bovendien leek de plantafstand te nauw. Dit induceert "nieten". 
Bij de laatste teelt was de instraling groter.Hierdoor konden de planten 
niet steeds over voldoende water uit de grond in één potje beschikken. 
2. Uit onderzoek van Harro Bouwmeester e.a. is de hypothese ontstaan, dat 
Ethrel (door GA remming) een vervroegde knolvorming geeft en Bg de uit­
groei van de knol stimuleert (eveneens via remming van natuurlijke GA's). 
Hieruit zou men de conclusie moeten trekken, dat Ethrel in een vroeqer 
stadium dient te worden teogepast dan Bg (Alar). Helaas is dit in deze 
proef niet bevestigd. 
6. Samenvattingen en conclusie 
In deze proef zijn 18 behandelingen vergeleken, waarbij gezocht is naar kwa­
liteitsverbetering zonder produktie-snelheid verlies. 
De kwaliteitsverbetering moet bestaan uit een betere verhouding knol/loofqe-
wicht waarbij de knolvorm volrond dient te zijn. 
In de lichtarme periode gegroeide radijzen geeft voornamelijk de hoogste 
Ethrel concentratie (= 96 mg/1) in de tweede week na het zaaien verspoten, 
het hoogste knolgewicht. Ook bij de teelt in een wat lichter periode komt 
deze behandeling goed naar voren. De knolloofverhouding is bij deze behan­
deling eveneens 'goed' te noemen. 
Aangezien in Wageningen momenteel meer systematisch en fundamenteel de knol­
vorming van radijs wordt onderzocht, is het minder zinvol, hiermee in Naald­
wijk op semi-praktijkschaal door te gaan. 
Verstandiger is te wachten tot uit Wageningen richtlijnen zijn ontvangen 
voor moment van spuiten, middelen en concentraties. 
Daarna kan op semi-praktijkschaal, dus niet in potten, eventueel de prak­
tische mogelijkheden nader worden onderzocht. 
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Ras: Helro. Grond: Comptu (uit plastic zakken). 
19 nou. 1984 Ruim 360 potten gevuld. Grond eerst vochtig gemaakt. 
Potten gevuld tot 2 à 3 cm onder de rand. Fbtmaat ca. 10 cm doorsnede. 
Tijd 8.00-9.30 uur met 2 personen. Potten in 103-05. 
21 nov. 1984. Gezaaid 8.00-9.30 uur met 2 personen. Afgedekt met 
zand. Opkomst 23 nov. 1984, 26 nov. vrijwel alles opgekomen. 
28 nov. 1984. Naar lagere temperatuur (kas 104) in de potten uit­
gedund op 7 planten (8.00-11.00 uur, 2 personen). 
28 nov. 1984 
Behandeling 13 en 16 bespoten, elke behandeling 4x3 potten apart ge­
zet. Tijd 15.30-15.45 uur. Donker, regenachtig weer. 
Hoeveelheid: Beh. 13 <300 ml; beh. 16 <300 ml. 
1984 (2x10 planten). 
0,43 gram; 0,28 gram. 
1,19 gram; 1,00 gram. 
Ontwikkeling gewas op 28 nov. 
Vers gewicht 10 hypocotylen -
Vers gewicht 20 zaadtobben 
Bladoppervl. per 10 planten -
Drooggew. 10 hypocotylen 
Drooggew. "blad" van 10 pl. -
5 december 1984 
Beh. 2 t/m 11 bespoten. Tijd 9.00-9.30 uur en 10.00 - 11.00 uur 
( 2 pers.). De groepen waren eerder apart gezet. Droog en zonnig weer. 
Per behandeling 100 à 150 ml. verspoten. Nog geen knolvorming. 
Ontwikkeling van het gewas op 5 dec. 1984 ( 2x10 planten). 
26 cm^; 25 cm^. 
0.0300 g; 0',0147 gram. 
0,0933 g; 0,0719 gram. 
Vers gewicht 10 hypocotylen 
Vers gewicht 20 zaadlobben 
Bladoppervlakte 10 planten 
Drooggewicht 10 hypocotylen 
Drooggewicht "blad" 
- 0,41 gram; 0,43 gram. 
- 2,78 gram; 2,30 gram. 
57 crrr; 47 cm . 
- 0,0209 gram; 0,200 gram. 
- 0,1535 gram; 0,2172 gram. 
6 december 1984. Van beh. 12 ca. 10,00 uur 2 ethyleenmonsters genomen 
(conc. 1,24 en 1,28 d.p.m.). 
12 december 1984. Beh. 14 en 17 gespoten. Tijd 10.00-10.30 uur. 
Licht bewolkt weer. Verspoten tussen 100 en 150 ml. Ontwikkeling van 
het gewas op 12 december 1984 ( 2x 10 planten). 
Versgewicht 10 hypocotylen - 0,59 gram; 0,52 gram. 
Versgewicht blad +zaadl.van 10 plant.- 4,12 gram; 4,38 gram. 
Bladoppervlak 10 pl. (resp. zaadb. 9 9 
+ tot. 
Drooggewicht 10 hypocotylen 
Drooggewicht blad van 10 planten 
Aantal blad 
19 december 1984. Beh. 15 en 18 gespoten. Tijd 10.00-10.30 uur. 
Zwaar bewolkt, donker weer. Hoeveelheid vloeistof tussen 100-150ml. 
Ontwikkeling van het gewas op 19 december ( 2x10 planten ). 
-71-88 cm 
- 0,0479 gram 






Vers gewicht 10 hypocotylen 
Vers gewicht blad en zaadlobben van 
10 planten 
Bladoppervlak (= blad + zaadlob ) 
Drooggewicht 10 hypocotylen 
Drooggewicht blad van 10 planten 
Aantal bladeren 
- 0,52 gram; 0,50 gram. 
- 7,11 gram; 6,39 gram. 
1 165 cm^; 153 cm^. 
- 0,0374 gram; 0,0271 gram. 
- 0,4156 gram; 0,3654 gram. 
24 ; 23 
Bijlage I, blad 2 
Proef II 
Radijsproef 1985 
Ras: Helro Grond: Comtu (uit plastic zakken) 
13 februari 1985 
Gezaaid in D2. Zie verder proef I. 
20 februari 1985 
Uitgedund en op 7 plantjes per pot gezet, 
(zie temperatuurgegevens). 
Overgebracht naar kas 103-24 
21 februari 1985 
Beh. 13 en 16 bespoten, elke behandeling is 4 x 3 potten groot. Tijd: 10.45 
11.00 uur. Zwaar bewolkt. 
Hoeveelheden: Beh. 13 - 150 ml; Beh. 16 - 150 ml. 
Ontwikkeling gewas op 21 februari (2 x 10 planten). 
Vers gewicht 10 hypocotylen - 0,31; 0,36 gram 
Vers gewicht 20 zaadlo bben - 1,79; 1,90 gram 
Bladopp. per 10 planten - 41; 45 cm2 
Droog gewicht 10 hypocotylen -0,0151; 0,0167 gram 
Droog gewicht 'blad' van 10 pl.- 0,1030; 0,1082 gram. 
27 februari 1985 
Beh. 2 t/m 11 bespoten. Tijd 9.00 - 9.30 uur en 
De groepen waren nog niet apart gezet. 
Verspoten hoeveelheden: 





















Alles per 12 potten en per pot 
planten = 84 pl. 
Ethyleen, toediening. 
Per vat 0.125 ml C^H 
sloten met plastic.' 
Tijd van inzet - 13.UU uur. 
28 februari 1985 
Ethyleen monster getrokken ca. 13.00 uur. 
Twee vaten met een inhoud van 125 1. Per vat 6 potten. 
Controles leeg vat (alleen om te meten) en afge-
29 februari 1985 
Plantontwikkeling 
Vers gewicht 10 hypocotylen - 0,50 
Vers gewicht blad van 10 pl(2hartebl)- 4,91 
Bladoppervlak per 10 pl - 118 






-0,2935; 0,3044 gram 
6 maart 1985 
Beh. 14 en 17 bespoten (3 weken en het zaaien) 
Tijd 8.30 - 9.30 uur. Mistig weer. 
Planten bezitten gemiddeld 2 grote loofbladeren. 
Hoeveelheden verspoten vloeistof. 
Beh. 14 - 210 ml. 
Beh. 17 - 170 ml. 
Ontwikkeling van het gewas per 10 planten. 
Vers gewicht hypocotyl 0,89 
Vers gewicht blad 12,60 
Bladoppervlak 321 
Droog gewicht hypocotyl 0,0529 






13 februari 1985 
Beh. 15 en 18 bespoten (4 weken na het zaaien), 
tijd 10.00 - 10.30 uur. Bewolkt weer. 
Hoeveelheden verspoten vloeistof. 
Beh. 15 - 240 ml. 
Beh. 18 - 220 ml. 
Ontwikkeling van het gewas per 10 planten. 
Vers gewicht hypocotylen 1,85 
Vers gewicht blad 18,87 
Bladoppervlak 446 
Droog gewicht blad 1>14 
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Bijlage 3. 
19/11 t/m 28/11 
Ie decade december 
2e decade december 
3e decade december 
Ie decade januari 1985 
2e decade januari 
3e decade januari 
Ie decade februari 1985 
2e decade februari 
3e decade februari 
Ie decade maart 1985 
2e decade maart 
3e decade maart 
Index Vloeistof 
max. min. 9 uur 14 uur 
16.4 8.5 9.9 16.0 
13.8 8.0 9.8 13.1 
14.0 6.7 9.7 13.1 
12.7 4.7 9.0 11.5 
12.6 5.9 9.7 9.9 
14.0 8.3 10.3 12.6 
18.9 8.0 10.7 16.8 
18.3 7.8 ' 10.7 15.8 
18.3 8.0 12.2 17.2 
19.0 8.3 9.5 15.1 
17.7 7.6 10.6 16.4 
18.7 9.1 11.3 18.2 
Bijlage 4 biz. 1. 
Ethyleenonderzoek 
Inzender: W. van Ravestijn 
Datum : 6-12-1984 
Project : C 4 
Lab. nr. werk ppm ethyleen 
8410-133 buis 3 1,24 
134 buis 6 1,28 
Chemisch Laboratorium 
december 1984 
Bijalge 4 biz. 2. 
Luchtonderzoek 
Inzender : W. van Ravestijn 
Herkomst : C-4 radijsproef knolvorming 
Gewenst onderzoek : 
Lab. nr. volgnummer merk C2H4 
vpm 
8510-113 Contr. zonder planten 0,03 
114 Contr. met planten 0,08 
115 ca. 1 dpm C2H4 0,70 
116 ca. 1 dpm C2H4 0,62 
Chemisch Laboratorium 
1 maart 1985 
Bijlage 5 
0 Monstername 1 + 2 en de 2 inzet. 
onbehandeld water "vat" ^2^4 
Gemiddelde bladlengte 21,0000 20,9250 18,7500 18,650 
Vers bladgewicht 52,5500 47,6000 34,1000 39,650 
Droog bladgewicht 3,4600 3,2500 2,4950 2,695 
% Droge stof 6,5609 6,9240 7,5350 6,874 
Vers knolgewicht 45,5000 38,5000 30,4000 32,05 
Droog knolgewicht 2,4850 1,7250 1,7650 1,84 
% Droge stof knol 5,6270 5,0068 5,8600 7,0596 
% Knolvorming 90,0 90,0 95,0 87,5 
Lengte knol 33,2015 27,2175 27,7455 27,4875 
Breedte knol 22,3375 15,1755 20,6635 18,8665 
Knolbreedte/lengte 0,6733 0,5519 0,7364 0,6882 
Knol/loof gewicht vers 0,8164 0,7927 0,9014 0,7118 
Knol/loof drooggewicht 0,6774 0,5292 0,7043 0,6311 
Bladoppervlakte 1100,5 961,5 787,0 869,5 
Stevigheid blad vers 0,0478 0,0494 0,0432 0,0459 
Stevigheid blad droog 0,00315 0,0034 0,0032 0,0031! 
x 
1 lud si I «Je bil; tl u 1.1..' r iÇjt'- CTR^ J^ 
EiLQK 
G13 JE G r 
GtPiLEN 
1 Pi A R G1N 
1 j. . 2650 15 .6250 21 .9500 23 .5739 13.604 7 ' j 13 .1050 l't .4250 19 . 1750 p r.> .4250 17.2325 
3 11 .0000 13 .4750 17 .3500 13 .2750 15.0250 
*•> '7 » 5950 11 . 3500 13 „ 5250 19 .9000 13.5925 
b ' 10 .2250 11 . /'000 17 . 2750 21 .0750 15.0633 
Ö 11 « 5 9 0 0 13 .2750 13 .9250 21 .5500 16.3 3 5 0 
/ j. 1 . 6400 1 4 . 9500 20 .7500 2 5 . 1750 i o . 12 3 / 






13 M * - S. J 0 20 . 1 7 5 0 n i. .C.. O  à 5 0 0 13.1/2 5 
V 1 i . '7950 13 .9500 19 .6500 r> ' J .4750 16.9675 
:l. 0 13 IT / 2 0 Q 14 n 2 7 5 0 20 .5750 24 .4250 13.2 4 3 3 
11 13 .3200 15 . 2500 lfî .1250 O / .35Ü0 17.3363 
12 12 ü à 5 0 1 4 U / / o 0 21 . 6750 23 . 3500 17.9537 
13 11 . 5 0 5 0 14 . 1250 13 . 5500 TO .5750 16.6337 
1 *v Ó „ 925 0 11' „ 2250 14 . 9 7 5 0 .1.3 » 1500 13.5 6 3 3 
15 9 .9500 11 . 3750 13 .6250 17 .0250 12.9933 
O L 2 „ 7400 .1. • J .4250 2.1.  5 7 5 0 24 .3750 13.6533 
1? j. .1. .0550 13 . O / 0 20 .2750 A'.'. W . 5250 17.9325 
1 O J. 2 . 9300 i 4 . 0750 16 .65 0 0 21 .5250 16.2950 
G A H G1N 1 i 1S.6000 .4502 
<Ä 
b i... G K Gn;(b 1N 
1 19.SOÙO 22.9000 22.2000 13.5500 2 0.3625 
2 M 0 0 0 0 16 . 1 0 0 U .i, G « t..' v.- \j \) 13.2500 j. V „ 0 5 0 0 
ù i 7.0000 14.6500 19.0500 21.7500 J. O . j. 12 •-t .1. ó » >'•» 0 0 0 1o» 2500 1 / W '%'i ''•j 0 19.700 0 1 7 u 6 d 7 5 c: 17 « ó 5 0 0 16.0000 17.2500 17.5500 17.1125 O .16.6500 2 0 „ 0 5 U 0 15 . 3 5 00 1V . J. 0 0 0 J. <• - /' 1 A.i G 
7 21.4500 20.0500 21.3000 23.0000 21.5750 
O 2 7 .. 3 5 () 0 1 7 . 7 5 (/' 0 2 0 .4 0 0 01 21.2000 2 s.  6/50 
V 23.3000 16 . 9 u 0 0 23.7000 20.6500 21 .27 5 0 
i. •-.) 21 3500 22„6000 20.4000 21 .15 0 0 ÀI .i. M C> / w 
j. j. 21.6000 17 . / 0 0 0 22.1000 23.5500 «L 1 . AL- / ü I • 16 » 6000 j. O . '"r y 'J 20.7000 17.3000 1 7 . o o 7 * j 13 13.4000 13 .5500 19.2000 20.0500 19 .0500 
j. --'i J. 6 . 9 0 0 0 IV » 9000 13.0000 16 . 5 5 0 0 .) -i 7-ni;-J. / . O O / ,J 
15 16.0000 x 5 m o \j 0 0 15.4000 15.5500 15.7000 
i. 6 24.2000 19 3 5 0 0 19.2500 22.0000 21.2000 
17 17.4000 23.5000 20.9000 13.0500 19.96 2 5 
.1. O 13.3500 16.9 0 0 0 16.6000 16.9000 1 / . 13 / o 
19 19.2000 13.3000 ï: 13.7500 
IN 19.7421 13.3611 19.3342 19.5194 19.2473 
X 
y t? M idde Ld vers b ladyew i. c  111 (  j  /u^u t&J ' 
&T\. j. 
VRBLGEW 
H LUK 1 2 3 4 ( lARGi iM 
OBJECT 
1 16.3000 27.1000. 51.3500 50.2500 36.2500 
') 16.6500 24.7500 34.5000 49.8000 3 1 .  4 2 5 0 
3 15.1500 25.4500 36.8500 26.5500 26.0000 
4 13.8500 22.4000 28.7000 4/ .5500 28.1250 
5 14.5000 21.0500 37.4000 51.2500 31.0500 
6 15.9500 25.2000 33.7500 51.0500 >5 1. .  4 8 /  5 
7 16.6500 28.2500 52.3500 69.3000 41.6375 
8 17.1000 22.3000 41. 1.000 76.8000 39.3250 
9 14.5500 22.5500 43.9000 53.9000 33.7250 
10 19.1500 27.3500 40.2500 72.5500 39.8250 
11 16.9000 26.4000 * 36.8000 64.0000 36.0250 
12 14.1000 2 6.1 5 ü 0 'T 6.6 0 0 ()  59.0000 36.4625 
13 15.3500 22.4000 43.4000 46.4500 31.9000 
14 10.6500 22.9500 28.1500 36.5000 24.5625 
15 13.6000 20.7500 22.7000 '37.2500 23.5750 
16 16.0000 25.7500 50.9000 86.3000 44.7375 
17 13.5000 24.6500 40.6000 60.7500 34.8750 
.ta 1a.6500 21.4000 30.6000 47.9500 29.6500 
MARGIN 15.4778 24.2694 38.8833 
% 
54.8444 33.3oö 7 
gemiddeld vers btadgewicht <t3veu^J5T. 
VRBLGEW 
B LUK 1 2 3 4 MARGIN 
ÜBJEer 
1 45.2000 56.3000 59.9000 34.7000 49.0250 
v 53.0000 30.2000 42.2000 36 » 4000 40.4500 
3 35.4000 32.4000 35.4000 47.6000 3 7.7000 












40.4000 38.6000 38.4000 
6 30.8000 45.2000 , 33.3000 38.8000 37.025 0 
7 45.7000 45.1000 53.5000 55.8000 50.0250 
8 73.9000 41.1000 51.4000 44.8000 52.8000 
9 55.6000 32.2000 49.6000 41.9000 44.8250 
10 44.6000 52.5000 39.5000 55.7000 118 h 0 / v j 0 
11 41.6000 33.1000 43.3000 44.0000 40.5000 
1.2 31.7000 27.3000 47.6000 35„5000 35.5250 
13 35.6000 43.3000 44.0000 34.5000 39.3500 
14 34.1000 41.4000 34.9000 29.0000 34.8500 
15 27.0000 31.1000 26.6000 24.2000 27.2250 
16 62.2000 39. .1000 40.2000 43.8000 46.3250 
17 34.7000 50.9000 44.4000 35.0000 41.2500 
18 35.0000 34.0000 26.3000 30.1000 31.3500 
19 38.6000 29.6000 34.1000 
MARGIN 42.315a 39.0278 41.0158 39.466 7 40.4892 
« 
J 
gem 1.111.1 < -  L IJ '  i ron y b Ladyew ich t  Cƒ h*A- M/UJ. 
DRBLGEW 
BLOK 1 '•> tu. 3 
UiJJt-C I  
1 0.8450 1.8200 2.6700 
;> 0.9050 1.7900 2.3850 
3 0.7450 1.6650 2.0450 
4 0.6250 1.3350 1.7350 
Li 0.7300 < 1 .5150 1.9850 
Ó 0.3150 :L .6700 1.7050 
7 0.8850 1.8300 3.2550 
ft 0.9000 1.8050 2.5200 
^9 0.7750 1.7350 2.5450 
10 .1.-0300 2.0900 2.5200 
11 0.8100 1.7200 2.3650 
12 0.6950 1.6100 2.5650 
13 0.7600 1.5450 2.6050 
14 0.5700 1.3800 :L .6300 
15 0.7400 1.4600 1.4950 
16 0.8000 1.6500 2.8650 
17 0.6950 1.7350 2.5050 
18 0.9900 1.5350 2.0950 
MARGIN 0.7953 1.6606 2.3050 
eLd droog b t i idgfcîw Lchi  JT 
DRBLGEW 
BLUK 1 2 3 
UU Jl-Xl 
1 2.8900 3.0900 4.0300 
•) 3.2200 2.1300 3.2800 
3 2.4800 2.0000 2.7300 
4 2.2800 1.9400 2.8300 
5 2.5800 2.4000 3.0600 
6 2.0400 2.7300 2.8 100 
7 2.5800 2.6600 3.9100 
a 3.9400 2.5900 3.5200 
9 3.2800 2.1200 3.3900 
10 2.6400 2.8200 2.8800 
11 2.4300 2.5000 2.8200 
12 2.3000 2.0100 3.0900 
13 2.0400 2.1800 <2.8300 
.1.4 2.4300 2-3700 2.6100 
15 1.7300 2.1200 2.0200 
16 3.4200 2.5200 3.1100 
17 2.7100 2.6400 2.8800 
13 2.3000 2.5900 2.0900 
19 2.2700 S* 2 .7200 
HARGIN 2.6084 2.4117 2.9795 
(9 U&VA 
4 hi iRUi N 
3.0000 2.0838 
2.7000 J. .  V V u 0 







4 .  L 0 0 0 2.4350 
3.2000 2.0238 
3.  .1.000 1.9925 
3.5000 2.1025 





3 .  1556 1.979 J. 
4  MARGIN 
'I .5400 3.1375 
3 .4000 3.00/5 
4 .  1800 2.84 75 
•J .4100 2.3650 
9 .7900 2.7075 
P .  7600 2.5850 
A .4800 3.4075 





3 .4900 3.0/00 
3 .6800 3 -  0050 
0 A» .8900 2.6600 
2 .  7700 '*) rr / . >r:' Z .  .J' T , J 
';> .3200 2.3425 
? .4300 2.4600 
i> .2100 2.0200 
3 .2800 3.0825 
3 .1700 2.8500 
2 .  /500 2 .  «L •  j 
& 2.4950 
3.06 5 6 2.  7 6 7 U 
I 
if /»C+. y. 
/ droyc? stof blad 
%ORBLAD 
«LUK 1 2 3 4 MARGIN 
OBJECT 
J. 5 .  1840 6.7159 5.1996 5 .9701 L>. /  6 7 4 
? '3  .  A 3 vi  A 7.2323 6.913 0 t:' KJ .8233 6.3510 
3 4.9175 6.5422 5.5495 9 .4162 6 .  6 0 6 4 
A A .  5 .L 26 5.9598 6.0453 4 .  6 2 6 7 5.2861 
5 5 . 034Li 7.1971 5.3075 5 .  0732 5.6531 
6 Li. 1097 6.6270 5.0519 7 .  0 Li 19 5„9601 
7 Li. 3153 6.4779 6.2178 r.-vJ .  J. V 4 8 5 80 3 4 
<> 3.2632 8.0942 6.1314 *:• .9896 6.3696 
9 5.3265 7.6940 5.7973 Li .4731 6.0727 
.1.0 3 . ,573 6 7.6417 6.2609 TJ .6513 6.233.1, 
11 4.7929 6.5152 6.4266 h .0000 5.6837 
.1.2 4.9291 6.15 6 8 • 5 .5043 'j .2542 3. 4 6.1. J. 
13 4.9511 6.8973 6.0023 7 .5350 6 .  3 4 6 4 
14 5.3521 6,0131 5.7904 Li . 6.1.6 4 5.6930 
15 5.4412 7.0361 6.5859 1. * .5034 6 .14 J. 6  
16 5.0000 6 .  /»078 5.6287 b .3882 5.6062 
17 5.14«! 7.0385 6.1700 Li .4321 5.9472 
18 5.3083 7.1729 6.8464 6 .0480 6. 3 -'t 3 9 
MARGIN 5.  13 3 3 6.8567 5.9683 5.8915 Li. 9624 






5.8808 9.1,  
flARG .1. N 
1 6.3938 5.4885 6.7279 7.3199 6 . A10 *'.%J 
2 6.0755 7.0530 7.7725 9.3407 7 .  5604 
3 7.0056 6.1728 7.7119 8.7815 7 .4180 
4 5.5882 6.2179 7.6075 6.0250 6 .3397 
5 6.7013 6.6482 7.5743 7.2280 7 .0379 
6 6.62 3 A 6.0398 8.4384 7. L 1.34 7 .053 8 
7 LJ .  6 4 Li 5  5.8980 7.3084 8.0287 6 .7202 
8 5.3315 6.3017 6 .  S ' i  8 2 8.1027 (!) .  6 '» 60 
9 5.8993 6.  LJ 8  3 9 6.8 34 7 8 .  3 2 9 4 6 .  9118 
10 5.9193 5.3714 7.2911 6.60 6 8 6 .2972 
11 5.8413 7.5529 6.512/ 6.5682 6 .6188 
12 • y ' ) rv rr / » v.. vJ O «J 7 .3626 6.4916 7.8028 7 .2281 
13 5.7303 Li .03 4 6 6.4318 6 .  7 2 4 6 !.. t.J .9804 
.1.4 7.1261 5 .  7 2 4 6 7.4785 8.3793 7 .  1771 
15 6.4074 6.816 7 7.594 0 9.1322 7 .4876 
16 5.4984 6.44 Li 0  7.7363 7 .  4 8 8 6 6 .7921 
17 7.8098 5.1866 6 .  4 8 6 5 9.0571 7 .  1350 
18 6.5714 7.61/6 7.9468 9.1362 7 „8180 
7.  5350 
MARGIN 6.2792 À .  3 Ü 6 A 7 .  3 6 7 '3 7 .84 6 » V <1 5 '3 
f 
gum uJiJt.» Lij vers knuLyeichL £^  IO , 
BLÜK 







gemiddeld vers knolgelchi 
34.À500 
(MARGIN 
1 0.7550 3.0000 30.7500 35.SOuO 17.5763 
'.> 0.8350 2.2000 7.0500 4 1 6  5  0  0  12.9338 
3 1.5250 5.7000 18.6500 19.3000 11.2938 
4 1.2450 • 3 .7500 21.1000 36.4000 .L \-/ M J„ U 
5 0.7600 • 5 .2000 20.9500 46.8000 1 O /. '•> v >- t J. w « M A*.. / O 
6 0.8050 . 3.60 00 y.  9 o o o 26.9500 9. 8 US 3 
7 1.4800 • 5 .8000 33.8000 23.2000 16.0700 a 0.9000 3.5000 15.8500 64.5000 2 1. 1875 
9 0.7450 4.2000 23.4000 40.7500 17.2738 
1.0 1.0950 7.2500 26.5000 2 6 .  6 5 0 0 15.3/37 
li 1.2400 4.2500 13.2500 53.7500 18.1225 
12 0.  6 v I 5 0 2.7000 - 16.0500 33.0500 13.1213 
13 0.9400 3.8000 27.4000 40.7500 1 O NN X « A.. JÙ. 
14 0.7000 2.5000 7.4000 18.1500 / .  18 /  - ^ 
1-5 1.1750 4.6000 18.3500 .16.5 5 0 0 10.1688 
16 0.7650 3.1500 28.9000 'î  6 .0500 19.7163 
17 0.6050 2.9500 18.3500 24.9000 11.7013 
18 0.9800 2.7000 18.1000 24 .9000 11.6/00 
14.7491 
ORKNUEU 
BLOK 1 O A» 3 4 mARGIN 
(JU JEU ( 
1  20.9000 20.7000 70.1000 25.0000 34.1750 
2 21.1000 27.7000 50.1000 29.3000 32.0500 
3 29.3000 38.9000 55.9000 57.7000 45.4500 
4 20.9000 18.8000 45.4000 20.4000 2 6 .  3 /  Li 0 
5 11.6000 27.3000 30.8000 28.6000 2 4.5 750 
6 18.7000 31.4000 46.1000 2.L.  9000 2 9.5 2 5 0 
7 21.2000 29.6000 72.0000 hó.7000 42.3750 
a 20.4000 45.3000 80.6000 50.8000 ' t  9 .  2 /  5 0 
9 20.3000 15.8000 44.9000 3 J. .  10 00 28.0250 
10 18.2000 49.1000 38.3000 23., 2000 32.2000 
11 19.9000 10.7000 25.2000 23.9000 19.9250 
.1.2 7.3000 8.40 00 56.8000 •> 3  .  4 0 0 0 28.9750 
13 14.9000 27.6000 67.2000 22.1000 32.9500 
;L4 .1.4 .4 000 22.8000 50.2000 38.3000 31 . -•') 2 5 0 
15 18.4000 2.1. 1000 4 2.0000 21.5000 25.7500 
:L6 17.4000 18.3000 44.5000 29.3000 27.37JO 
17 26.4000 34.5O00 35.8000 31.1000 31.9500 
18 12.1000 18.0000 23.1000 21.8000 18.7500 
19 31.9000 28.9000 •fr; 3 0 .  4 0 0 0 
i'l A KG IN 19.2 2 6 3 25.8889 47.7842 3 L.  4 5 0 0 31 .1527 
I 
yew Idde ld droog kno I gew ich L {^  J*A/L IFO 
NY<AF 
I, )U+. É 
BE UK 













:!. < i 







0 . 0 5 8 2  
0 . 0 6 4 3  
0.0888 
0 . 0 9 0 1  
0 . 0 5 8 7  
0.0607 
0 . 0 9 3 6  
0 . 0 7 3 6  
0 . 0 5 7 8  
0 . 0 8 3 8  
0 . 0 9 1 1  
0 . 0 4 3 0  
0.0606 
0 . 0 5 4 6  
0 . 0 8 3 3  
0 . 0 5 6 2  
0 . 0 4 1 7  
0  . 0 7 6 4  
0 . 0 6 8 7  
0 . 2 1 5 0  
0 . 1 5 5 0  
0 . 3 4 5 0  
0 . 1 9 5 0  
0 . 3 3 0 0  
0 . 2 1 5 0  






2 6 5 0  
2 8 5 0  
4 8 5 0  
2 3 5 0  
2 3 0 0 -






1 9 5 0  
3 1 0 0  
.  2 5 5 0  
1 8 5 0  
,2200 
3  
, 0 8 5 0  
-  4  0  0  0  
, 7 8 0 0  




4 1 5 0  
7 3 0 0  
9 7 0 0  
.1.000 
6300 
0 . 6 9 0 0  
1 . 2 5 5 0  
0  .  3  6  5  0  
0 . 8 4 5 0  
1 . 1 9 5 0  
0 . 8 5 0 0  
0 . 8 8 5 0  
0 . 8 5 3 6  
1 . 5 5 0 0  
I .  .  7 0 0 0  
0.7500 
1  .  ' i  5  0  O  
1  .  7 5 0 0  
1  . 3 0 0  0  
1 . 9 5 0 0  
2.800o 
1 . 9 5 0 0  
1 . 3 0 0 0  
2 . 1 5 0 0  
1 .  .  4 0 0 0  
7 5 0 0  
7 5 0 0  
7500 
1  . 9 0 0 0  
1 . 0 5 0 0  
1  . 3 0 0 0  




Ii AR UlN 
0 . 7 2  7 1  
0  »  5  / '  V  8  
0  .  4  9  0  9  
0 « 6 ij t':' 
0 .  7 4  8 4  
0  .  f i  9  7  /  
0 . 9 4  9 6  
0  .  9  6  /  2  
0.8157 
O « 
0 . 7 7 6 5  
0 . 5 9 0 8  
0 . 8 2 6 4  
0  .  3 4  I .  2  
0 . 4 9 / 1  
0  .  8  5  1  6  
0 . 5 3 1 7  
0.6203 
0 . 6 7 3 5  
g E ni L d d E I. d d r o o y k nu L yew it: h i JR, 
I, 
DRKNÜEW V 
BLUK 1 N it.. 3 4  MARUIN 
ou JEUr 
l 1. 2 4 0 0  1.1100 3 . 7 3 0 0  1. 6 8 0 0  1. 9 4 0 0  
•;> 1 . 1 4 0 0  1. 8 8 0 0  2 . 3 1 0 0  1. 8 8 0 0  1 . 8 0 2 5  
3  1.6200 1 . 8 9 0 0  3 . 1 4 0 0  2 . 4 8 0 0  2 . 2 8 2 5  
4  1. 0 5 0 0  1. 0 0 0 0  2 . 3 2 0 0  1 0 4 0 0  1 . 3 5 2 5  
5  0 . 7 3 0 0  1.6100 1 . 9 1 0 0  1 . 7 1 0 0  1 . 4 9 0 0  
6 1 . 2 2 0 0  1. 5 9 0 0  2 . 4 3 0 0  .1. .  'i,: 0 0  I .  .  6  6  0  
7 1.2000 1. 4 8 0 0  3 . 7 8 0 0  2 . 7 3 0 0  2  .  2  9  / '  5  
8  1. 0 9 0 0  2 . 1 5 0 0  3 . 6 9 0 0  2  .  7  7  0  0  2  .  4  2  5  0  
9  1.0400 1.1000 2 . 3 3 0 0  1. 8 3 0 0  1  . 5 7 5 0  
1 0  1. 0 4 0 0  2 . 1 3 0 0  2 . 2 3 0 0  1. 2 5 0 0  .1. .6625 
1 1  1.0000 0.8100 1. 4 7 0 0  1. 4 8 0 0  1 . 1 9 0 0  
:i. 2  0 . 6 4 0 0  0 . 6 8 0 0  3 . 0 4 0 0  2 . 7 1 0 0  1  . 7 6 / 5  
1 3  0.8300 1.0800 2.9000 1. 2 4 0 0  1 .  5 1  2  L i  
.1.4 0 . 9 8 0 0  1 . 1 7 0 0  2 . 6 2 0 0  2 . 0 2 0 0  1.  6  9  7  5  
1 5  1. 2 4 0 0  1. 3 0 0 0  2 . 1 9 0 0  1. 8 9 0 0  1 . 6  5  5  0 
16  0.8000 1.1000 2 . 5 8 0 0  1 .6:1.00 1 . 5 2 2 5  
17 1. 5 5 0 0  1.6000 1. 9 3 0 0  1 . 7 9 0 0  1 . 7 1 7 5  
1 8  0 . 9 7 0 0  1. 3 5 0 0  1 . 3 0 0 0  1 . 6  4  0  0 1. .3150 
1 9  1. 5 2 0 0  2.0100 & 1 . 7  6  5  0 
MARGIN 1.1000 1 . 3 9 0 6  2 . 5 2 1 6  1 . 8 4 2 8  1 . 7 1 6  s ' f  
t 
B J*C*. ƒ 
X drÜyi:.1 stof ktiuL 
XDRKNOL 
EJL.UK 1 N Am. 3 4 I'! AR GJ.N 
li JE Cl 
1 7 .7006 7.1667 3.5285 4 . 3296 5.6333 
7 .7006 7 .0 4 5 5 5.6733 •'» - 0816 6 . 1.2 b • 
3 5 .«197 6.0526 4.1323 O . 8360 4 . V 8 b 2 
4 7 .2369 5.2000 4.2654 *') .. V 3 3 5 b . 1 7 1.5 
5 7 .7237 6 .3 4 6 2 4.0311 ó W 7393 5 » 4 7 2 6 
6 / . 5404 5.9 722 5.2532 4 N o 2 •'> 7 5.397 4 
7 6 .3209 5.8621 4.1864 3. 4052 6. 1936 
8 8 . 1778 7.5714 4.6 0 5 7 'i. 3 4.1.1 <:) . 1. 7 4 0 
9 7 .7517 6.7857 4.1453 4 . 7 8 5 3 5 . 8 6 / 0 
10 7 . 6434 6 .6 3 9 7 4.1509 4 . 3 730 . O " I l O 
11 7 .3427 5.5294 4.7 54 7 4 . 0000 5.4067 
12 6 . 2 7 7 4 3.5135 4.2991 4. 2360 5 . 8 3 ,i 7 
13 6 .4415 6.3158 4.5803 4. 2945 5.4080 
14 7 .8000 7.3000 4.9324 4. 1322 6 . 16 ó 2 
15 7 . 0894 6.7391 4.6049 4. 5317 5.7413 
16 7 . 3 4 6 4 3.0952 4.1349 4. 1260 5.9256 
17 6 .09 2 6 6.2712 4.6322 4. 2169 5.5032 
ia 7 .7903 3.1431 4.8895 5. 2209 6 . 5123 
MARGIN 7.2561 6.7839 4.4945 4.5562 5.7727 





1 5.9330 5.3623 5 .3210 6 .7200 t: sJ • 0^ 4.1. 
5.4028 6.7370 4 .6108 6 . 416 4 f ; 
3 5.5290 4.8586 5 .6172 4 .2981 5 • 0757 
4 5.0239 5.3191 5 .1101 b .0980 O . :i. ,5 / & 
5 6.2931 5.8974 6 .2013 5 .9 790 6 n 0 V 2 / 
6 6.5241 5.0637 5 .2711 6 . 4840 M 8 O 'O / 
7 5.6604 5.0000 5 .2500 5 . 3'«5 3 h .'»391 
3 5.3431 4.74 61 4 .5782 r-AJ .4523 'j „ 0300 
9 5.1232 6.962 0 5 .1393 1. -%J .3842 vj « 7 b V' / 
10 5.7143 4.3381 r:' »J .8225 K: *.f  3 3 7 9 'j - ó J / 
11 5.0251 7.5701 5 .8333 6 . 1925 6 « 1 IJ 'J o 
12 8.7671 8.0952 5 .3521 6 .2442 / . l :l. 4 / 
13 5.5705 3.9130 4 .3155 5 .6109 4 M U V.J 
14 6.8056 5.1316 u .2191 5 .2742 'o . 6 0 7 (b 
15 6.7391 6.1611 5 .2143 8 . 7907 6 . 7263 
16 4.597 7 6.0109 5 . 79 78 5 .4949 tv sj . 4 7 5 3 
17 5.8712 4.6377 5 .3911 5 .7556 b .4139 
18 8.0165 7.5000 5 .6277 7 .5229 7 . 1 6 ö 8 
19 4.7649 'ih 6 .9550 b .3600 
l'IARGI N 5.7419 5.4041 6.0251 5 . 7 7 2 ij 
» 
/. "kt ID L Ien'  
BI..UI 
OU JEU 
X K N U L  
1 MARGIN 
1  2 0 . 0 0 0 0  Ó O . Ü O O O  8 0 . 0 0 0 0  8 9 . 4 7 3 7  6 2 . 3 6 8 4  
2 1 0 . 0 0 0 0  4 0 . 0 0 0 0  4 5 . 0 0 0 0  8 0 . 0 0 0 0  4 3 . 7 5 0 0  
o R- N f\ '*• AI. \.* M W - W 7 0 . 0 0 0 0  5 5 . 0 0 0 0  4 5 . 0 0 0 0  4 7 . 5 0 0 0  
-4 5 . 0 0 0 0  5 0 . 0 0 0 0  a o . o o o o  1 0 0 . 0 0 0 0  5 8  . 7 5 0 0  
• 5  2 0 . 0 0 0 0  8 5 . 0 0 0 0  8 0 . 0 0 0 0  7 0 . 0 0 0 0  6 3 . 7 5 0 0  
•  6  2 0 . 0 0 0 0  5 0 . 0 0 0 0  5 5 . 0 0 0 0  7 0 . 0 0 0 0  4  a . 7 5  0 0  
• 7 3 0 . 0 0 0 0  5 5 . 0 0 0 0  9 0 . 0 0 0 0  80.0 0 0 0  6 3 . 7 5 0 0  
a 1 0.0000 6 5 . 0 0 0 0  6 0 . 0 0 0 0  9 5 . 0 0 0 0  5 7  . 5 0 0 0  ? 1 5 . 0 0 0 0  7 0 . 0 0 0 0  •  5 0 . 0 0 0 0  7  0  .  0  0  0  0  5 1 . 2 5 0 0  
1 0  3 0 . 0 0 0 0  85.0000 6 5 . 0 0 0 0  6 5 . 0 0 0 0  6 1 . 2  5  0  0  
il 3 0 . 0 0 0 0  5 5 . 0 0 0 0  5 5 . 0 0 0 0  9 0 . 0 0 0 0  5 7 . 5 0 0 0  
1 2  0.0000 6 5 . 0 0 0 0  -  6 5 . 0 0 0 0  4 5 . 0 0 0 0  4 3 . 7 5 0 0  
1 3  2 0 . 0 0 0 0  6 0 . 0 0 0 0  9 5 . 0 0 0 0  70.0000 6 1 . 2 5 0 0  
14 1 5 . 0 0 0 0  45.0000 57.894 7 6 0 . 0 0 0 0  4  4  .  4  7 ,.'i 7 
15 2 0 . 0 0 0 0  6 0 . 0 0 0 0  8 5 . 0 0 0 0  5 5 . 0 0 0 0  5 5 . 0 0 0 0  
1 6  1 0 . 0 0 0 0  4 0 . 0 0 0 0  7 5 . 0 0 0 0  5 5 . 0 0 0 0  '1 .  0 0 0 0 
17 1 0 . 0 0 0 0  6 5 . 0 0 0 0  7 3 . 6 8 4 2  5 5 . 0 0 0 0  5 0 . 9 2 1 1  
ia 4 0 . 0 0 0 0  5 5 . 0 0 0 0  7 0 . 0 0 0 0  5 5 . 0 0 0 0  5 5 . 0 0 0 0  
IN 1 8 . 0 5 5 6  5 9 . 7 2 2 2  6 8 . 6 9 8 8  6 9 . 4 1 5 2  5 3 . 9 7 3 0  
.nu lvorm in g 
7.K NUL V 
BL.ÜK 1 r> 3 4 nARGIN 
Hl jtur 
1 80.0000 95.0000 100.0000 90.0000 91.2500 
80.0000 100.0000 100.0000 95.0000 93.7500 
3 95.0000 100.0000 100.0000 100.0000 98.7500 
4 95.0000 95.0000 100.0000 80.0000 92.5000 
5 85.0000 100.0000 100.0000 95.0000 95.0000 
6 95.0000 100.0000 100.0000 95.0000 97.5000 
7 95.0000 90.0000 100.0000 100.0000 96.2500 
8 85.0000 95.0000 100.0000 95.0000 93.7500 
9 90.0000 95.0000 95.0000 85.0000 91.2500 
10 75.0000 100.0000 90.0000 95.0000 70.0000 
11 90.0000 70.0000 100.0000 95.0000 8 o.7500 
12 75.0000 75.0000 100.0000 85.0000 83.7500 
13 85.0000 100.0000 100.0000 80.0000 91.2500 
14 85.0000 85.0000 100.0000 95.0000 91.2500 
15 95.0000 80.0000 100.0000 100.0000 93.7500 
16 '100.0000 95.0000 100.0000 85.0000 95.0000 
17 90.0000 100.0000 85.0000 100.0000 93.7500 
18 75.0000 95.0000 85.0000 95.0000 8 7.5000 
' 19 90.0000 & 100.0000 & 95.0000 
ÏARG1N 87.3684 92.7778 97.6316 92.5000 
/ R* » > »V / > > 
7 A-L M *J A /  o 
t 
<P^ C^  X 




















4 ? 6 4 
















2 1 .  











1 6 .  




































f iARUI N 
14.1641 
.1.2.9895 
13.4 4 9 3 
12.301 / 
13 .  1 J. 1  0 












.1 0 .876 4 
1.4 . /16 7 
13.4207 
12.439 7 
fiARGIN 1.4087 19.2719 13.4793 
g e m L d  d e l  d e leng t  e k n t)  I  IL 
LENKNUL 
BL.ÜK 1 2 3 4 l'iAlUilN 
UUJECf 
1 34.7820 23 .5100 31.6210 21 .8580 27.9428 
2 27.0570 25 .6050 27.3780 .1540 2 5 « 5 4 5 
3 33.4280 24 .4060 26.9400 26 .0660 27.7100 
4 30.6040 18 .0050 25.0260 19 .615 0 23.3125 








24 .7140 2 6.34 8 8 
6 30.1840 24 .2010 26.2260 19 .6200 25.0578 
7 33.2780 25 .37 70 29.6960 26 .7150 28 .  76 6 L« 
K) 
\J 26.9280 25 .1240 31.6410 25 .3380 27. 25/8 
9 34.5550 20 .4180 25.4970 '•> '1 A.. .  4990 25.7423 
10 20.9130 27 .  4550 26.1590 20 .3090 23.7090 
11 29.3520 20 .4640 21.6580 21 .0780 23.1380 
12 28.2390 19 .  2 4 6 0 26.7360 23 .8960 24.5293 
13 31.5 410 20 .5500 25.0140 2 .2490 ' ) ƒ. 0 •Ï 0 1-, t a W vJ KJ \.) 
14 30.5620 20 .4400 29.2530 '•'4 .3930 26.1620 
15 21.5060 20 .8270 24.6290 2!•* .0030 22.2413 
16 31.4340 20 .2590 26.9910 20 .5880 24 . 8.1. ÜÜ 
17 33.9570 22 .5220 24.2370 19 .7440 25.1150 
:L 8  33.2740 23 .6150 19.1210 21 .8180 24.45 70 
19 33.1910 *• 22.3000 & 2 7.7 4 5 5 
IIAKÜ1N 30.4328 22 .5606 25.9632 22 .4809 25.4361 
I 
6} win i t j>.4tw Uiw brnrwitw Knol £ /vt ^»v- A«vKl^ . 
I J*CV MO. 
BREKNUL BLUK 1 4- 3 4 Pi ARU J. i< 
Üb JECT 
1 0.5875 14.4300 14 « 5684 9.8620 
2 0.5800 10.3633 15.0575 8 .  6 6 6 9 
3 0.8743 15.4045 8.4165 8.2318 
4 0 » 7260 .13 . 3 1.3 1. .1.6 « 3315 1 0 - 1. ..> - J 
5 £ 0.6841 13.1381 16.2600 10.0274 
6 •# 0.7 7 6 0 9.  7555 1.1 .1420 / . V.! 2 
7 0.7709 13.9472 16.2140 10.3107 A 0.6369 12.7192 1 / ' .  8305 .1. 0 . 3755 
9 0.692I 16.5080 15.0800 10„7600 
!  0 '£ 0.8259 14 . 5 8 <'> 6 11.1670 o •> '  ;  v  * )  M KJI J / 
.1.1 *: 0.7064 12.3164 16 . / 71.) 5 ?.9327 
L 2 0.5246 1 J. .8685 .1.0 . 6 4 9 0 /  « (.18 0  /  
13 •$• 0.7925 13.6379 16.2025 10.21 J. 0  
14 'A 0.5856 9.6673 10.4475 6 .  V 0 01 
15 0.7083 1 2 .  V 2 3 5 o .  /  6 5 5 7.4 658 
16 •A 0 » 6 ' i  ó 3 14.6400 12.9 780 V . 4 2.1. » 
17 $: 0.5823 12.8579 9.9450 7.7951 
.!. 3 & 0..5627 12.7343 10.6475 7.9815 
MARGIN V' 0.6812 13.0450 13., 2488 8.9917 
J e L de b reedte k n o L 
BREKNUL V 
BLOK 1 '•> <U. 3 4 MARÜIN 
OUJLCI 
1 23.0300 12.0560 21.6450 14.3030 17.7585 
11.7050 14.7270 18 .  6 4 6 0 16 .  3 3 4 0 15 .  3 5 3 0 
3 25.5670 17.5660 20.3270 20.2180 20.9195 
4 23.1550 13.0200 18.4100 13.4050 16.99/5 
5 18.9790 14.4390 15.5 4 90 14.3590 15.8315 
6 22.5350 15.1540 19.3590 14.2850 17.8333 
7 22.8980 14.5750 21.9330 18.0240 19.3575 
0 \.f 11.5280 19.0540 23.4340 19 .  5 6.30 18.39) 8 
9 21.0060 12.0380 18.1030 16.0320 16.7 9 48 
10 11.8560 18.9060 .17.3860 13 . 82.40 15.4930 
11 22.2640 9.6050 14.5950 14 .3090 1 5 .19 3 3 
12 1/ .6070 8.1260 20.1260 18.1760 1.6 . 0 0 8 8 
13 21.0940 15.3070 22.4770 13.7910 18. 16 /  
1 '» 21.0930 14.1880 17.9970 17.7570 J. /  .758a 
15 13.3450 12.1380 18.8340 14.2510 14.6420 
16 21 .6530 12.3190 18.5920 15.7220 1 7.  0 715 
17 23.9940 15.9880 17.1210 16.7010 18.4510 
18 19.2420 11.1270 13.39 70 13.6460 14.3530 
19 25.8510 * 15.4760 * 20.6635 
PI ARG IN 19.9159 13.9074 18.6004 I5.8167 L 7. 1.1.95 
I 
I UU. N. 
v 'I 11 i • 11 I i.ny knu I. br üüij Uv'k no I I. un y U? 
BLUK 



















0. 3 9 7 6 









































0.7 2 4 4 
0.7239 







0.  5 2 5 6 
0.5771 
I  i i  » I  i  (  i  . t .  N  





0 . 6 0 8 5 
0 . 6 ü 8 6 
0.5920 
0.6481 
0 - 6 J. 6 '7 
0„6068 
0 . 52 i. 2 
0.69 48 
0 . 5 * -) 5 ô 
0.6403 
0 . 5 (':> 4 'i 
0.5488 
0.5907 
Ii ARG IN 0.4873 0.6/84 0.6658 0.6105 
verhoud Lng kno Ibreedte /kno1 Lengte  <P^ . 'jr. 
BLKNUL 
1 
BL.UK 1 2 3 4 MARGIN ÜÜJECT L 0.6621 0.5128 0.6845 0.6544 0.6285 
) 0.4326 0.5752 0.6811 0.7373 0.6065 3 0.7648 0.7197 0.7545 0.7756 0.753 7 4 0.7566 0.7231 0.7356 0.6834 0.7247 5 0.5676 0.6000 0.6709 0 . ».J i u ü. v-ü^y 6 0.7466 0.6262 0.7382 0.7281 0 . 7 v ) V 8 7 0.6881 0.5743 0.7386 0.6747 0 . 6 6 8 y 8 0.4231 0.7534 0.7406 0.7 721 0 . ô / F 3 9 0.6079 0.5896 0.7100 0.7126 0.6550 
10 0.5 6 6 9 0.6836 0.6 6 4 6 0.680 7 0.6502 11 0.7585 0.4694 0.6739 0.6 789 0 . 6 4 5 '  
12 0.6235 0.4222 0.7528 0.7606 0.6398 13 0.6688 0.7449 0.8986 0.6198 0.7330 14 0.6902 0.694.L 0.6152 0.7280 0 . o >'.i 1. 9 15 0.6205 0.5828 0.7647 0.6477 0.6539 16 0.6833 0.6081 0.688Ö 0.7636 0 . i.) 8 / 3 17 0.7066 0.7099 0.7064 0.8459 0.7422 
18 0.5783 0.4712 0.7006 0.6254 0.5939 19 0.7789 * 0.6940 0 . 7 3 6 4 
(1 ARUIN 0.6492 0.6150 0.7165 0.7039 0 . 6 7 1. 5 
i 
t 
v e i-1 h o u <J i n g k no l  gew i  t: h t / lo o f  y ewieht < v  e r  s m a t, e r  i. a  l  ) 
KNBLVEHS 
BLUK 1 2 3 4 PIAKGIN 
CJÖJEC r 
1 0.0463 0.1107 0.5988 0.7124 0.3671 
2 0.0502 0.0889 0.2043 0.8363 0.27 49 
3 0.1007 0.2240 0.5061 0.7269 0.3 8 9 4 
4 0.0899 0.  1.6/4 0.7352 0.7655 0.4395 
5 0.0524 0.24 70 0.5602 0.9132 0 .  4 4 3 2 
6 0.0 5 U 5 0.1429 0.2341 0 .  j  2 /  9 0 .2388 
7 0.0889 0.2053 0.6457 0.3348 0.3187 
8 0.0526 0.1570 0.3856 0.8398 0 IT V j • ) < f V.' 
9 0.0512 0.1863 0.5330 0.7560 0.381ó 
J.0 0.0572 0.2 6 51 0 .6584 0.3673 0.33/0 
11 0.0734 0.1610 0.3601 0.8398 0.35 6 
12 0.0486 0.1033- 0 .  3 4 4 4 0.5602 0.2641 
13 0.0612 0.1696 0.6313 0.8773 0 .  4 3 4 V 
1.4 0.065/ 0L 089 - 0-2629 0.4973 0.233/ 
15 0.0864 0.2217 0.8084 0.44 4 3 0.3902 
:L 6  0.0478 0.1223 0.5678 0.5336 0.31/7 
17 0.0448 0.1197 0.4520 '  0.4099 0 •  2 5 6 6 
18 0.0525 0.1262 0.5915 0.5193 0 .3224 
MARGIN 0.0622 0.1626 0.5044 0.6368 0.3415 
verhouding knol  gew icht / loof  yew icht  (vers mater iaal)  ^W2T, 
i. 
BLOK 


























































































































verhoud ing k nu L y o w Ich 17 loof yew U:t't t  (  druoy ma ter Uus I  ) 
KNBLDRÜ 
BL.0K 1 A- 3 4 
ui j j t -c r  
î  0.0639 0.1131 0.4064 0.5167 
0.0710 0.0 3 6 (!)  0 .1677 0.5362 
3 0.1191 0.2072 0.3314 0.3000 
4 0.1442 0.1461 0.5137 0 . 6 5 ? .1. 
S 0.0304 0.2173 0.4307 0.6731 
6 0.0745 0.1237 0.2434 0 .36 :l. L 
7  0.1057 0.1353 0.4347 0.5417 
3 0.0313 0.1463 0.2397 0.6037 
9 0.0745 0.1643 0.3311 0.6610 
10 0.0313 0.2321 0.4365 0.3171 
11 0.1.1.24 0.1366 0.2664 0.6719 
12 0.0619 0.1429- 0.2690 0.4516 
13 0.0797 0.1553 0.4313 0.5000 
14 0.0953 0.1413 0.2239 0.3659 
15 0.1126 0.2123 0.5652 0.3659 
16 0.0703 0.1545 0.4171 0.4036 
17 0.0600 0.1066 0.3393 0.3132 
13 0.0771 0.1433 0.4224 0.4433 
I IAKGIN 0.0373 0.1570 0.3709 0.4364 
r i f iR t. i  J.  N 
0.227? 
O .  2 L) J.  V 
0.3670 
0.  3505 
0.20:1.9 
0.3170 
0 • 2 '  .L / 
0.3202 
0 .  2 6 6 7 





0 . 2 6 2 6 
0.2060 
0.2723 
0.  2 7 5 4 
verhouding kno L ye?w icht /Loof gew ich L (droog (oaier iaaU <72 ^ y?T 
KNBLDRG 
I» 
H L0K 1 o 3 4 f iAKblN 
OUJLCi 
1 0.4291 0.3592 0.9256 0.6614 0.5933 
2 0.3540 0.3326 0.7043 0.5529 0.6235 
3 0.6532 0.9450 1.1502 0.5933 0.3354 
4 0.4605 0.5155 0.3193 0.4315 0.5563 
5 0.2329 0.6703 0.6242 0.612 9 0.5477 
6 0.5930 0.5324 0 .3 6 4 3 0 .  514 5 0.63V9 
7 0.4651 0.5564 0.9663 0.6094 0 .  6 4 V 4 o 0.2766 0.3301 1.0433 0.7631 o » /  2 v :  t  
9 0.3171 0.5139 0 .  6 3 7 3 0.5244 0 . 51.!. V 
10 0.3939 0.7553 0.7743 0.339/ 0 .. 5 61./ 3 
11 0.4115 0.3240 0.5213 0.5121 0.4422 
12 0.2733 0.3333 0.9333 0.9733 0 .6 4 4 7 
13 0.4069 0.4954 1.0247 0.5345 0.6154 
1.4 0.4033 0.4937 1.0033 0.3313 0.63 30 
15 0.7163 0.6132 1.0342 0 .  3 5 5 0.3173 
1.6 0.2339 0.4365 0.3296 0.4909 0 .  9 /  /  
17 0.5720 0.6061 0.6701 0.5647 0.6032 
13 0.4217 0.5212 0.6220 0.5964 0.54 03 
19 0.6696 0.7390 0.7043 
i ' IAKGIN 0.4,392 .  0.5303 0.3444 0.6092 0.6139 
I 
It A4*, jtj 
gt'iTUudt; UJ b ladoppurvLuk *v* C-*w* fU^ bo jvtp^yAsfcs^• 
BL.ADUPP 
BLUK 1 o 
OBJECT 
1 389.0000 528.5000 
9 377.0000 474.0000 
3 325.5000 506.5000 
4 315.0000 449.5000 
5 335.5000 441.5000 
6 372.5000 497.0000 
7 404.0000 559.5000 
8 39.1.5000 450.5000 
9 308.0000 466.0000 
10 435.0000 547.5000 
11 372.5000 522.5000 
12 298.0000 519.5000 
13 349.0000 479.. 0000 
:L4 246.0000 457.5000 
15 314.0000 451.0000 
16 335.5000 504.0000 
















53' i ,  
1052, 
/  . 1 .  ^ 


































12 A 9, 
14 5 J t ,  
106 5,  
'12 4 2 , 
1253, 

































7 0 5 
652 
492 
6 3 5 
349 
663 




, 7 50 O 
6 250 
, 1  2 5 0 
, 3750 
, 750 0 
,  5 0 0 0 
, 0 0 0 u 
,  1250 
. o 7 >.j O 
,0000 
.0000 
.  1250 
.3/50 
.250 0 
.  175 O 
PIARUIN 354.6339 490.9167 775.6111 1059.5555 670.1305 




















































































































































r* " 7  7  / /  m  
O td V m  
3 0' y .  
833. 
733. 
6 5 5.  
920. 






















MARGIN 854.0526 816.2778 916.5789 866.0556 863.3379 
I 
X Ut /f. 
leid blad y t.; w i. <: h t p e r CM2 (vers Mu tt./r ia >vXM*'. 
VULWUri2 
BLOK 1 •:> A«* 3 4 ('•i ARU IN 
ÜbJLÜT 





•i 0.0442 0.0522 0.0486 0.0494 0 .0406 
3 0.046b 0.0502 0.0492 0.0459 0.0480 
4 0.0440 0.049a 0.0490 0 * 0 4 91 o.04ao 
S 0.0432 0.0477 0.0506 0.0553 0.0492 
6 0.042Ö 0.0507 0.0577 0.049/ 0.0502 
7 0.0412 0.0505 0.0497 0.0555 0.0492 
S 0.0437 0.0495 0.05/5 0.052a 0.0509 
9 0.0472 0.04Ô4 0.0573 0.05 06 0.0509 
10 0.04 40 0.0500 0.0494 0.05a4 0 .050'» 
11 0.0454 0.0505 0.0511 0.0511 0.0495 
12 0.0473 0.0503 - 0.049.1 o . 0 5 5 a  0.0506 
13 0.0440 0 . 0 4 6 a  0 . 0 5 4 a  0.0470 0.0481 
1 4 0.0433 0.0502 0.054a 0 . Ö 4 Ö A  0.0492 
IS 0.0433 0.0460 0.0310 0.0357 0.0390 
16 0.0415 0.0511 0.04a2 0.0594 0.0501 
1? 0 . 0 4 6 2  0.0477 0.0492 0.0596 0.0507 
ia 0.0394 0.0459 0.0495 0.04a2 0.045a 
MARGIN 0.043a 0 . 0 4 9 4  0 . 0 5 0 3  0.0513 V . V 'I ö / 
gewiddelc l  b ladgewicht per cm2 (vers M a t e r i a a l )  
UUI-WCM2 V 
BL.UK 1 2 3 4 fi A RU 1N 
OBJECT 
1 0.0482 0.0531 0.0474 0.0493 0.0495 
':> 
Ah 0.0522 0.0429 0.0465 0.0420 0 .0459 
3 0.0435 0.0441 0.0459 0.0499 0.0459 
4 0.0499 0.046a 0.0436 0.047a 0.0470 
5 0.0500 0.0439 0.0425 0.042a 0 . 0 4 4 a  
6 0.0467 0.0491 0.0461 0.0475 0  .0  4 7 4 
7 0.0512 0.0493 0.0451 0.0476 0 . 0 4 a 3  
a 0.0535 0.04Ä5 0.043a 0.04 44 0.04/5 
9 0.0531 0.0496 0.0473 0.0474 0.0 493  
1 0  0 . 0 5 1 5  0 . 0 5 1 0  0.0 4.i a  0 . 0 5 2 2  0  . 0  4  91 
11 0 . 0 5 0 4  0 . 0 4 6 4  0 . 0 4 9 3  o . 0 4 a a  0 . 0 4 a /  
12 0 . 0 4 6 9  0 • 0 4 5 5 0 . 0 4 4 a  0 . 0 3 9 5  0  . 0  4 <t 2 
1 3  0 . 0 4 9 4  0 . 0 4 9 a  0.0461 0 . 0 4 3 7  0.0473 
.1.4 0 . 0 4 6 5  0.045a 0.0421 0.0433 0  .0  4 '» 5 
1 5  0 . 0 4 1 6  0.0437 0.0419 0.0386 0.0414 
1 6  0.0553 0.0509 0.0459 0.047a 0.0500 
.17 0.0460 o.o5oa 0.0446 0 . 0 4 3 1  0 . 0 4 6 1  
ia 0 . 0 5 0 5  0 . 0 4 3 9  0.0411 0.0394 0.043/ 
19 0.0453 * 0 . 0 4 1 0  & 0.0432 
MARGIN 0.0490- 0.0475 0.0446 0 . 0 4 5 3  0 • 0 4 ó ó 
f 
(f J*C%. . / 
gemiddeld b ladgewichb per c«2 (droog ma ber i  a a ' i j  *vv 
DGEWCM2 
BLOK 
ï I i i  i | - . ' [ ' [ '  
1  9 3 4 f iAIU. i l  N 
< J IJ t.) L_ l^r 1 







A.. 0.0024 0.0033 0.0034 0.0029 0 . 0 0.5.1. 
3 0.0023 0.0033 0.0027 0.0043 0 .  0 0 3 2 
4 0.0020 0.0030 0.0030 0.0023 0 .  0025 
5 0.0022 0.0034 0.0027 0.0023 0.0023 
6 0.0022 0.0034 0.0029 0.0035 0.0O30 
7 0.0022 0.0033 0.0031 0.0029 0.0029 
a 0.0023 0.0040 0.0035 0.0032 0 . 0 0 3 2  
9 0.0025 0.0037 0.0033 0.0023 0.0031 
10 0.0024 0.0033 0.0031 0 . O U 3 3  0.003.1 
l i  0.0022 0.0033 0.0033 0.0026 0.0023 
12 0.0023 0.0031 0.0027 0.0029 0.0023 
13 0.0022 0.0032 0.0033 0.0035 0.0031 
.14 0.0023 0.0030 0.0032 0.0027 0.0023 
l5 0.0024 0.0032 0.0020 0.0020 '  0 . 0 0 2 4  
1 ó 0.0021 0.0033 0.0027 0.0032 0 . 0 0 2 3  
17 0.0024 0.0034 0.0030 0.0032 0 . 0 0 3 0  
13 0.0021 0.0033 0.0034 0.0029 0.0029 
MARGIN 0.0022 0.0034 0.0030 0.0030 0.0029 
11: L ci b I a •: lgewicht per cm2 (dr  oog mater Laai  <^£o- j^\ZZ\ 
UÖEWCPI2 
t. 
EJLÜK 1 2 3 4 MARGIN 
UUJECf 
1 0.0031 0.0029 0.0032 0.0036 0.0032 
A_ 0.0032 0.0030 0.0036 0.0039 0.0034 
3 0.0031 0.0027 0.0035 0 . 0 0 4 4  0.0034 
4 0.0023 0.0029 0.0033 0.0029 0 . 0 0 3 0  
5 0.0034 0.0029 0.0032 0.0031 0.0031 
6 0.0031 0.0030 0.0039 0 . 0 0 3 4  0 . 0 0 3 3  






3 0.0029 0.0031 0.0030 0.0036 0 . 0 0 3 1  
9 0.0031 0.0033 0.0032 0.0039 0 . 0 0 3 4  
10 0 . 0 0 3 0  0.0027 0.0031 0 . 0 0 3 4  0 . 0 0 3 1  
1 1  0.0029 0.0035 0.0032 0.0032 0.0032 
1 2  0.0034 0.0034 0.0029 0.0031 0  .  0  0  3  2  
13 0.0028 0.0025 0.0030 0.0029 0.0023 
14 0.0033 0.0026 0.0031 0.0036 0.0032 
15 0.0027 0.0030 0.0032 0.0035 0.0031 
16 0.0030 0.0033 0.0036 0.0036 0.0034 
17 0.0036 0.0026 0.0029 0.0039 0.0033 
ia 0.0033 0.0033 0.0033 0.0036 0 . 0 0 3 4  
.19 0.0027 0.0038 0.0032 
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